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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Analisis Proses Berpikir Kritis Siswa Kelas XI IPA 
Unggulan 2 dalam Menyelesaikan Soal Peluang di MAN Tulungagung 1 Tahun 
Ajaran 2014/2015” ini ditulis oleh Siti Khoirun Nisak, pembimbing Bapak Syaiful 
Hadi, M. Pd. 
Kenyataan yang kurang membanggakan di kalangan siswa khususnya remaja 
diantaranya kenakalan remaja, pergaulan bebas dan penggunaan obat-obatan 
terlarang serta kejenuhan terhadap matematika menunjukkan siswa belum memiliki 
kepekaan pikiran terhadap situasi sekitar khususnya matematika. Dalam hal ini 
peneliti menganalisis proses berpikir kritis siswa kelas XI IPA Unggulan 2 dalam 
menyelesaikan soal peluang di MAN Tulungagung 1. Adapun yang menjadi tujuan 
penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan proses berpikir kritis siswa kelas 
XI IPA Unggulan 2 MAN Tulungagung 1 yang berkemampuan tinggi dalam 
menyelesaikan soal peluang, (2) untuk mendeskripsikan proses berpikir kritis siswa 
kelas XI IPA Unggulan 2 MAN Tulungagung 1 yang berkemampuan sedang dalam 
menyelesaikan soal peluang. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan tes, observasi dan 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian 
adalah reduksi, penyajian data dan penafsiran kesimpulan. Pengecekan keabsahan 
temuan dalam penelitian ini menggunakan kriteria derajat kepercayaan yaitu 
dengan teknik triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang berkemampuan tinggi 
dalam memahami masalah di soal peluang cenderung belum memahami solusi dari 
persoalan secara tepat. Siswa belum mampu mengaitkan antar konsep dari 
persoalan. Dalam merencanakan, semua siswa mencari strategi untuk 
menyelesaikan semua, namun siswa cenderung bekerja sama dengan temannya 
dalam menyelesaikan persoalan, padahal soal yang diberikan adalah soal individu. 
Dalam melaksanakan, beberapa siswa masih belum percaya diri atau bekerja sama 
dengan temannya. Semua siswa menuliskan cara dan proses perolehan jawaban, 
namun beberapa siswa masih kurang benar dalam menulis simbol. Dalam melihat 
kembali, siswa cenderung kurang mencermati solusi dari persoalan, siswa berpikir 
sepintas sehingga meyakini hanya satu cara untuk menyelesaikan soal. Sedangkan 
siswa yang berkemampuan sedang dalam memahami masalah di soal peluang 
cenderung belum memahami solusi dari persoalan secara benar. Siswa belum 
mampu mengaitkan antar konsep dari persoalan. Dalam merencanakan, hampir 
semua siswa mencari strategi untuk menyelesaikan semua persoalan, namun siswa 
cenderung bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan persoalan, padahal 
soal yang diberikan adalah soal individu. Dalam melaksanakan, beberapa siswa 
masih belum percaya diri atau bekerja sama dengan temannya. Hampir semua siswa 
menuliskan cara dan proses perolehan jawaban dalam menjwab semua soal, namun 
beberapa siswa masih kurang benar dalam menulis simbol. Dalam melihat kembali, 
siswa cenderung kurang mencermati solusi dari persoalan, siswa berpikir sepintas 
sehingga meyakini hanya satu cara untuk menyelesaikan soal. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title "Analysis of Critical Thinking Process of Student Class 
XI Science seeded 2 in Problem Solving of Probability in MAN Tulungagung 1 
Academic Year 2014/2015" was written by Siti Khoirun Nisak, guided by Mr. 
Syaiful Hadi, M. Pd. 
The fact that less pride among students, especially teenagers including juvenile 
delinquency, promiscuity and using illicit drugs and the saturation of the math 
shows students do not have a sense of mind to the situation around, especially 
mathematics. In this case the researcher analyze the process of critical thinking class 
XI science seeded 2 in solving probability in MAN Tulungagung 1. As for the 
purposes of this research were (1) to describe the process of critical thinking of  
high ability students of class XI science seeded 2 in solving the probability in MAN 
Tulungagung 1, (2) to describe the process of critical thinking of medium ability 
students of class XI science seeded 2 in solving the probability in MAN 
Tulungagung 1. This research used qualitative methods. In this research, data 
collection techniques by testing, observation and interviews. Data analysis techniques 
in this research was the reduction, data presentation and interpretation of the conclusions. 
Checking the validity of the findings in this research using the criteria of the degree of 
confidence that the technique of triangulation and discussion with colleagues. 
The results showed that high ability students in understanding the problem in a 
matter of probability tend not yet understood the solution of the problem appropriately. 
Students were not able to associate between concepts of problem. In planning, all students 
searched a strategy to resolve all, but students tend to cooperate with her in resolving the 
problems, even though task were given the individual task. In performing, some students 
were still not confident or cooperate with friends. All students wrote the way and the 
process of obtaining an answer, but some students were still less true in writing symbols. 
In looking back, students were less careful to look at the solution of the problem, the 
students thought glance that believed only one way to resolve the problem. While, the 
medium ability students in understanding the problem in a matter of probability tend not 
yet understood the solution of the problem correctly. Students were not able to associate 
between concepts of problem. In the plan, almost all students searched strategies to solve 
all problems, but students tend to cooperate with her in resolving the problems, even though 
task were given the individual task. In performing, some students were still not confident 
or cooperate with friends. Almost all the students write down the way and in the process of 
acquiring answer all questions, but some students were still less true in writing symbols. In 
looking back, students were less careful to look at the solution of the problem, the students 
thought glance that believed only one way to resolve the problem. 
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 الملخص
 
حل  في ٢ المصنف العلوم ١١ الطلاب فئة التفكير الحرجة لتحليل عملية" تحت عنوان أطروحة
خير ستي   كتبتها “٢.١١/٢.١١ الأكاديمية  ١ تولونغانغوغ في عاليه الدينية بلدالمدارس الفرص المشكلات
  .هادي سيافول السيد تسترشد .النساء
 واستخدامالاختلاط الجنوح، و الأحداث بما في ذلك المراهقين، وخاصة بين الطلاب الفخر أقل حقيقة أن
وصا خصحولها، و الوضع العقل إلى شعور ليس لديهم الطلاب ويظهر الرياضياتتشبع من غير المشروعة والمخدرات 
 في حل البذور  ٢ المصنف العلوم ١١  التفكير الطبقة حاسمة عملية الباحثون تحليل هذه الحالة في .الرياضيات
 لوصف عملية ( ١)البحث هولغر من هذا أما بالنسبة للا  .تولونغانغوغ  في  عاليه الدينية بلدالمدارس الفرص
إلى حد  قادرة ١ تولونغانغوغ في عاليه الدينية بلدالمدارس البذور ٢ المصنف العلوم ١١ التفكير الطبقة الحرجة
 عاليه الدينية بلدالمدارس ٢ المصنف العلوم ١١التفكير الطبقة الحرجة لوصف عملية ( ٢)  الفرص، في حل كبير
هذه طريقة البحث باستخدام الطرق النوعية. في هذا . الفرص على حل قادرة متوسطة المصنف١ تولونغانغوغ في
البيانات  تقنيات تحليل وكانت  البحث، وتقنيات جمع البيانات عن طريق الاختبار والملاحظة والمقابلات.
 هذه الدراسة النتائج فيهذه  صحة التحقق من .النتائج وتفسير عر البيانات، الحد دراسة تستخدم في المستخدمة
    الزم والمناقشة مع التثليث أن تقنية الثقة لدرجة باستخدام المعايير
وأظهرت النتائج أن الطلاب عالية القدرة في فهم المشكلة في غضون الفرص تميل إلى عدم فهم في  
ميع التخطيط، وجحل المشكلة بشكل مناسب. الطلاب غير قادرين على ربط بين المفاهيم من المشكلة. في 
الطلاب الذين يسعون استراتيجية لحل كل شيء، ولكن الطلاب يميلون إلى التعاون معها في حل المشاكل، 
ولكن مشكلة معينة هو أمر للفرد. في أداء، وبعض الطلاب لا تزال غير واثق أو التعاون مع الأصدقاء. جميع 
بعض الطلاب لا تزال أقل صحيح في حرف الكتابة. الطلاب كتابة الطريق وعملية الحصول على إجابة، ولكن 
في نظرنا إلى الوراء، هم أقل عرضة للنظر في حل مشكلة الطلاب، واعتقد الطلاب للوهلة الأولى أن يرى 
سوى طريقة واحدة لحل المشكلة. في حين أن الطلاب قادرون يجري في فهم المشكلة في غضون الفرص 
بشكل صحيح. الطلاب غير قادرين على ربط بين المفاهيم من المشكلة. في تميل إلى عدم فهم في حل المشكلة 
الخطة، وكلها تقريبا طلاب تسعى استراتيجيات من أجل حل جميع المشاكل، ولكن الطلاب يميلون إلى التعاون 
معها في حل المشاكل، ولكن مشكلة معينة هو أمر للفرد. في أداء، وبعض الطلاب لا تزال غير واثق أو 
تعاون مع الأصدقاء. تقريبا جميع الطلاب كتابة الطريق وعملية اكتساب لرد على جميع الأسئلة، ولكن بعض ال
الطلاب لا تزال أقل صحيح في حرف الكتابة. في نظرنا إلى الوراء، هم أقل عرضة للنظر في حل مشكلة 
 ة.الطلاب، واعتقد الطلاب للوهلة الأولى أن يرى سوى طريقة واحدة لحل المشكل
 
 احتمالوحل المشكلات، و، : التفكير النقديالكلمات الرئيسية
 
 
 
 
